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Nowadays, a new scenario has appeared that displays an important demographic transformation: people with Down syndrome 
have a life expectancy noticeably higher than a few decades ago with the average age being almost seventy years old. As a result, 
many will not have access to carers. This research analyzes both the resources allocated to this group in Navarra in 2018, and the 
discourse of people with Down syndrome and their families in order to identify the gaps that may exist and propose the 
implementation of new resources.
Person with disability; Down syndrome; active aging process; social determinants of health.
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En la actualidad aparece una nueva realidad que se traduce en una importante transformación demográfica: las personas con 
síndrome de Down tienen una esperanza de vida notablemente más alta que hace unas décadas y que se posiciona en casi los 
setenta años. Como consecuencia muchos de ellos no contarán con personas que les presten servicios durante el proceso de 
envejecimiento. Esta investigación hace un análisis tanto de los  recursos destinados a este colectivo en Navarra en 2018, como 
del discurso de las personas con síndrome de Down y sus familias con el fin de identificar las carencias que pudieran existir y 
proponer la implantación de recursos nuevos que las solventen. 
Persona con discapacidad; síndrome de Down; proceso de envejecimiento activo; determinantes sociales de la salud. 
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